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Порядок установления связей с зарубежными вузами осуществ­
ляется с использованием международных стандартов и с общепри­
знанными принципами международного права, а также в соответствии 
с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Конституцией Рес­
публики Беларусь, Венской Конвенцией о праве международных до-
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говоров от 23.05.1969 года, положением об отделе международных 
связей. Данный порядок направлен на поддержание высокого качества 
международной деятельности БГМУ, а также на координацию работы 
БГМУ в рамках договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами- 
партнерами и поиском новых.
Процесс заключения международного договора состоит, как 
правило, из следующих самостоятельных последовательно осуществ­
ляемых этапов:
1) возникновение инициативы по заключению договора, неофи­
циальные консультации;
2) внесение предложения о заключении договора и проведении 
переговоров и получение полномочий на их проведение;
3) переговоры;
4) внесение предложения о подписании договора и собственно 
подписание.
В Белорусском государственном медицинском университете 
первый этап может происходить разными способами:
1 -  возникновение инициативы со стороны Белорусского госу­
дарственного медицинского университета;
2 -  возникновение инициативы со стороны зарубежного вуза;
3 -  возникновение инициативы во время приема иностранной 
делегации;
4 -  возникновение инициативы посредством ведения переписки 
с посольствами различных стран;
5 -  возникновение инициативы во время участия работников 
университета в зарубежных командировках, либо при желании стажи­
ровки в том или ином зарубежном вузе.
Рассмотрим подробно каждый из способов.
1. Возникновение инициативы со стороны Белорусского госу­
дарственного медицинского университета
При возникновении инициативы со стороны Белорусского госу­
дарственного медицинского университета процедура установления 
связей выглядит следующим образом.
1. На имя ректора зарубежного вуза направляется письмо с 
предложением к сотрудничеству, а также проект международного до­
говора (Соглашения об академическом и научном сотрудничестве), 
предлагаемый как основа для переговоров.
Как правило, международный договор состоит из:
наименования, соответствующего его содержанию (какого-либо 
юридического значения наименования договор, соглашение, конвен­
ция, хартия, пакт, меморандум и т.д. не имеют);
преамбулы (вступительной части), разъясняющей цели и моти­
вы заключения договора. Преамбула не носит нормативного характе-
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ра, может содержать ссылку на международные документы, которые 
учитывались при его разработке:
общей части, в которой дается определение применяемых тер­
минов, области сотрудничества, его принципов, обязательств сторон);
специальной части, определяющей отдельные вопросы сотруд­
ничества, механизм реализации;
заключительные положения (процедура вступления в силу, срок 
действия). Заключительные положения могут регулировать процедуру 
внесения изменений и разрешения споров. Это необходимо, если сто­
роны считают необходимым предусмотреть специальную процедуру. 
В противном случае действуют общие правила, содержащиеся в Вен­
ской конвенции о праве международных договоров.
2. С зарубежным вузом начинается переписка по поводу согла­
сования всех условий Соглашения. При возможности либо необходи­
мости руководство приглашается в один из вузов для ведения перего­
воров по поводу Соглашения, а также при возможности и для подпи­
сания двумя сторонами Соглашения.
3. После согласования всех условий 2 копии Соглашения подпи­
сываются ректором вуза, согласившимся со всеми внесенными изме­
нениями, и подписанные Соглашения высылаются для подписания 
ректору вуза-партнера.
4. Ректорами вузов-партнеров подписываются Соглашения об 
академическом и научном сотрудничестве. Предусмотрен торжест­
венный процесс подписания, когда представители зарубежного вуза 
приезжают в вуз-партнер и подписывают Соглашение, также возмож­
но заочное подписание, когда подписанное одной стороной Соглаше­
ние направляется в вуз-партнер, где оно подписывается. Зарубежный 
вуз оставляет один экземпляр у себя, второй подписанный экземпляр 
направляется в вуз-партнер.
5. Реализация Соглашения -  самый важный этап сотрудничест­
ва. Этот этап предусматривает составление и подписание дополни­
тельных соглашений -  о создании программ двойных дипломов, об 
обменных программах, о направлении преподавателей и т.д. Как толь­
ко подписаны дополнительные соглашения, начинается процесс со­
гласования учебных планов, утверждения сроков приезда студентов и 
профессорско-преподавательского состава. После этого начинается 
процесс оформления документов для выезда на стажировку, обучение 
в вуз -  партнер. После того, как выполнены все необходимые фор­
мальности, студенты и профессорско-преподавательский состав начи­
нают обучение, стажировку.
2. Возникновение инициативы со стороны зарубежного вуза
При возникновении инициативы со стороны зарубежного вуза 
процедура установления связей выглядит практически также как и в
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первом случае, с тем лишь изменением, что предложение о сотрудни­
честве приходит на имя ректора Белорусского государственного ме­
дицинского университета.
Также при обращении иностранного вуза с предложением за­
ключить международный договор или при выдвижении могут прово­
дится неофициальные консультации с целью уточнить намерения сто­
роны и определить предварительный порядок совместной работы по 
заключению договора.
3. Возникновение инициативы во время приема иностранной 
делегации
Третий возможный случай установления связей с зарубежным 
вузом -  прием делегации из страны зарубежного вуза в Белорусском 
государственном медицинском университете. В данной ситуации при 
приеме иностранной делегации обсуждаются различные проблемы, и 
в ходе обнаружения общих нераскрытых вопросов, делегация предла­
гает рассмотреть возможность сотрудничества с тем или иным вузом 
из данной страны, который мог бы помочь в исследованиях, научных 
разработках, поделиться накопившимся опытом либо предоставить 
стажировки белорусских сотрудников.
По возвращению делегация связывается с вузом, о котором го­
ворилось во время приема, и при положительном решении зарубежно­
го вуза установление связей ведется либо по первому, либо по второ­
му сценарию.
4. Возникновение инициативы посредством ведения переписки с 
посольствами различных стран
При ведении переписки между Посольством какой-либо страны 
и БГМУ при обсуждении обучения граждан этой страны в БГМУ либо 
граждан Республики Беларусь в данной стране возникают случаи, ко­
гда со стороны Посольства исходит инициатива к заключению со­
трудничества между вузами. Таким образом, всю инициативу и даль­
нейшее установление связей берет на себя Посольство. Все стадии, 
включая переписку, согласование Соглашения о сотрудничестве, а 
также направление благодарственных писем либо писем-приглашений 
проходят с непосредственным участием Посольства.
5. Возникновение инициативы во время участия работников 
университета в зарубежных командировках, либо при желании стажи­
ровки в том или ином зарубежном вузе
Совершенствование образовательной деятельности вуза осуще­
ствляется за счет повышения компетенции педагогических и научных 
кадров, участвующих в различных зарубежных стажировках, коман­
дировках на конференции, конгрессы, симпозиумы, обеспечивающих 
овладение передовыми формами, методами, средствами и техноло­
гиями обучения. Научно-педагогические кадры, активно участвующие
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в международных проектах с вузами-партнерами, отличаются высо­
кой профессиональной компетентностью, предусматривающей некие 
знания и широкую эрудицию в своей научно-предметной области и 
могут передать эти знания студентам.
Однако, при участии в различного рода конференциях, профес­
сорско-преподавательский состав БГМУ налаживает и различные свя­
зи с зарубежными коллегами. Нередки случаи, когда по возвращению 
из командировки сотрудники БГМУ возвращаются с предложениями 
к сотрудничеству либо к готовности эти предложения обсудить.
Также, при желании стажировки в зарубежном вузе аспиранты, 
преподаватели могут сами быть инициаторами к заключению Согла­
шения. Несомненно, согласовав эти возможности с ректором БГМУ, 
можно приступить к стадиям обсуждения и заключения Соглашения.
Таким образом, рассмотрев все вышеперечисленные методы, 
способы и процедуры установления связей с зарубежными вузами- 
партнерами можно сказать о том, что основной стадией или процеду­
рой из всех является сам поиск вуза, с которым можно было бы вести 
взаимовыгодное сотрудничество. В Белорусском государственном ме­
дицинском университете таких способов по меньшей мере 5, и все они 
способствуют улучшению взаимовыгодного партнерского сотрудни­
чества, участию в совместных проектах, в международных конферен­
циях, семинарах и симпозиумах, а также организации стажировок 
студентов и преподавателей.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ БГМУ В ОБЛАСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 
Основными задачами университета на предстоящий период по 
разделу «Международное сотрудничество» являются:
развитие и совершенствование партнерских связей с ведущими 
зарубежными учебными, научными учреждениями и организациями: 
обеспечение академической мобильности и включенного обуче­
ния на основе долговременных соглашений о сотрудничестве, участии 
в работе международных ассоциаций университетов, государственных 
стипендий и грантов, личной инициативы преподавателей и научных 
работников:
научно-педагогические стажировки аспирантов, преподавателей 
и студентов БГМУ;
выполнение совместных научных исследований, обмен учебны­
ми и методическими материалами;
совместное консультирование сложных, с диагностической точ­
ки зрения, пациентов;
совместное выполнение диагностических и лечебных манипу­
ляций;
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организация и проведение совместных лекций, научно­
практических и клинических семинаров;
организация учебной практики на базе БГМУ студентов из уни- 
верситетов-партнеров по сотрудничеству;
участие в международных образовательных и научных проек­
тах;
додиппомное и последипломное обучение иностранных граж­
дан;
рекламная деятельность (издание буклета о БГМУ, компакт­
дисков, совершенствование университетского сайта);
работа с загранучреждениями Республики Беларусь и посольст­
вами иностранных государств в Республике Беларусь по вопросам на­
учного сотрудничества и образовательной деятельности, обучения 
иностранных граждан в БГМУ;
участие в работе международных ассоциаций университетов -  
Ассоциации высшего медицинского и фармацевтического образова­
ния, Ассоциации медицинских школ Европы.
На сегодняшний день в Белорусском государственном медицин­
ском университете действуют следующие договора о межвузовском 
сотрудничестве: Германия — Совет больничной гигиены, Канада (г. 
Лондон) -  Университет Западного Онтарио, Германия (г. Бонн) -  
Рейнский университет им. Фридриха Вильгельма, Республика Арме­
ния (г.Ереван) -  Ереванский государственный медицинский универ­
ситет им. М. Гераци, Болгария (г. София) -  Софийский медицинский 
университет, Япония (г. Нагасаки) -  Университет г.Нагасаки, Япония 
(г. Акита) -  Медицинский университет г. Акита, Польша (г. Белосток)
-  Медицинский университет, Иран -  Pasteur Institute of Iran, Украина-  
Ивано-Франковская государственная медицинская академия, г. Кар­
мель и Друз -  Институт Израиля, г. Рим, Италия -  Центральный уни­
верситетский госпиталь St. Camillo, протокол о намерениях с прези­
дентом Мезерикордии г.Флоренции (Италия) и БГМУ о прохождении 
медицинской практики студентов при поликлинике и других меди­
цинских учреждениях Мезерикордии г.Флоренции, Московский госу­
дарственный медико-стоматологический университет и многие дру­
гие.
БГМУ периодически посещают с визитом различные делегации: 
Делегация Студентов Медицинской Школы Университета г. Нагасаки 
(Япония); Представители Медицинской Школы Университета г. Нага­
саки (Япония); Делегация Университета Западного Онтарио, Делега­
ция Онкологического Института г. Бари; Делегация общества «Италия
— Республика Беларусь» г-н Катании; Делегация из Нигерии; Делега­
ция Интернационального Форума Гигиены, Германия; Представители 
общества «Япония -  Республика Беларусь» и многие другие.
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Также на базе БГМУ ежегодно проходят стажировки студенты 
из различных вузов партнеров: студенты медицинской школы универ­
ситета г. Нагасаки, Япония, студенты медицинского факультета уни­
верситета Уэльса (Великобритания), студенты Медицинского универ­
ситета г. Белостока.
По обмену также ездят и студенты и сотрудники БГ'МУ: 10 сту­
дентов на практику (стажировку) в Медицинский университет г. Бело­
стока, (Польша), 1 студент направлен для прохождения стажировки по 
инвазивной кардиологии в г. Лондон (Канада), 1 преподаватель и 1 
аспирант в Китай для похождения стажировки, 2 аспиранта в Меди­
цинский университет г.Акита (Япония), 1 аспирант для написания 
диссертации и проведения исследования в Реабилитационную клини­
ку, (Италия).
По состоянию на 2007 году в заграничные командировки выез­
жало 135 научных сотрудников, преподавателей БГМУ (СНГ-104, 
Литва -  2, Польша -  15, Швеция -  2, Германия -2, Канада -1, Австрия 
-1, Португалия -  2, Израиль -  2, Болгария -  1, Иран -  1, Индия -  1, 
Италия -  1) и 32 студента - СНГ.
На базе университета периодически проводятся лекции зару­
бежных преподавателей из дальнего и ближнего зарубежья.
Планируется, координируется и анализируется международная 
деятельность БГМУ, развитие связей с вузами-партнерами, осуществ­
ляется подготовка рекомендаций по определению приоритетных на­
правлений международной деятельности, координируется работа под­
разделений БГМУ по участию в международных программах и проек­
тах, готовятся рабочие программы сотрудничества, координируется 
работа по приглашению специалистов; координируется работа по на­
правлению преподавателей, студентов и аспирантов БГМУ за рубеж 
для прохождения обучения, стажировки, обмена опытом; готовятся 
рекомендации ректору о порядке финансирования зарубежных коман­
дировок; осуществляется руководство рабочими группами по прове­
дению на базе БГМУ международных мероприятий, оказывается ме­
тодическая и организационная помощь подразделениям университета, 
проводящим международные симпозиумы, конференции, семинары, в 
решении организационных вопросов, связанных с участием иностран­
ных участников и т.д.
Несомненно, все это невозможно было бы без качественной сис­
темы установления связей с зарубежными партнерами и ведению ра­
боты по поддержанию взаимовыгодного сотрудничества.
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